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Aan het einde van de ongewoon droge zomer van 1976 is een onder-
zoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en het gebruik van installaties 
voor beregening en bevloeiing op land- en tuinbouwbedrijven, Hierbij 
zijn de glastuinbouwbedrijven buiten beschouwing gelaten ervan uit-
gaande dat deze altijd over een dergelijke installatie voor hun kas-
sen beschikken, waardoor een enquête onder deze groep overbodig is. 
Indien er aanwijzingen waren dat bedrijven van deze laatste 
groep over een aparte installatie beschikten voor vollegrondstuin-
bouw of bouw- en grasland dan werden ze wel in de enquête opgenomen 
(DE WILDE en LINTHQRST, 1977). 
Ten behoeve van prognoses over ontwikkelingen in het agrarisch 
watergebruik is het van belang een inzicht te hebben in de relatie 
tussen het voorkomen van beregening en de bedrijfsstructuur, omdat 
over de te verwachten ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur een vrij 
duidelijk beeld bestaat. Prognoses op basis van verkoopcijfers van 
regenapparatuur hebben als bezwaar dat de jaarcijfers in sterke mate 
onder invloed van weersomstandigheden schommelen zodat langjarige. 
reeksen gegevens nodig zijn. 
In overleg met de Landbouweconomische Afdeling van de Cultuur-
technische Dienst en met medewerkers van de afdeling Landbouwstatis-
tieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek is ten behoeve van 
bovengenoemde prognose, waarvoor de gegevens op korte termijn be-
schikbaar moesten zijn, een werkwijze gekozen die snel resultaten 
kan leveren. Als bezwaar geldt dat slechts een indruk wordt gekregen 
van het voorkomen van beregening en bevloeiing doch niet van de ge-
bruikte hoeveelheid water. Verder zijn complexe relaties via deze 
methode nauwelijks te ontwarren, doch voor het verkrijgen van een in-
zicht in de relatie tussen bedrijfsstructuur en het toepassen van be-
beregening en bevloeiing in genoemd jaar lijkt ze alleszins aanvaard-
baar. 
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Binnen de beschikbare tijd was het slechts mogelijk een aantal 
standaardtabellen uit te draaien voor bedrijven met beregeningsappa-
ratuur* en deze ter informatie voor het gestelde doel te confronte-
ren met de overeenkomstige tabellen voor het bedrijfsbestand als ge-
heel. 
Aan de hand van een overzicht van bestaande tabellen welke jaar-
lijks op basis van de meitelling door het CBS worden samengesteld 
is een selectie gemaakt van die tabellen welke voor het onderzoek 
van belang zijnde informatie konden leveren. 
Van deze tabellen zijn door het CBS op basis van de beschikbare 
registratienummers van de bedrijven met beregening bovengenoemde 
standaardtabellen vervaardigd, 
Bij de onderlinge confrontatie van beide tabellensets wordt een 
indruk gekregen van de relatieve mate van voorkomen van beregening 
onder de in de tabellen onderscheiden omstandigheden en in de onder-
scheiden groepen van landbouwgebieden (zie kaart 1). 
Hierbij is aandacht besteed aan de mate van voorkomen van bere-





De intensiteit van het grondgebruik (veebezetting, bouwplan) 
Verkavelingssituatie 
Leeftijd bedrijfshoofd 
Opyolgingssituatie oudere bedrijfshoofden 
Voor een aantal, als bijlage opgenomen, tabellen is een stan-
daardvorm gekozen waarbij in drie regels achtereenvolgens zijn ge-
geven: het totale aantal bedrijven van de betreffende groep (a) het 
aantal bedrijven met beregening van deze groep (b) en b als percen-
*Als in deze nota wordt gesproken van bedrijven met beregening(sappa-· 
ratuur) dan worden hier onder verstaan alle bedrijven waarop in 1976 
beregening en/of bevloeiing is toegepast. Het beschikken over eigen 
apparatuur is hiertoe niet noodzakelijk 
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tage van a, 
Tussen de tekAt zijn beknoptere 1;;tbellen en figuren opgenomen. 
BEDRlJFSTYPE 
Er blijkt een duidelijk verschil in het percentage bedrijven met 
een beregeningsinstal1;ttie tussen de onderscre~den bedrijfstypen. 
Van, de veehpuderijbedrqven paste gemiddel!l 13% peregening of be-
vloeiing toe,doch binnen deze groep, waar ook typische vere!lelings-
\ledrijven in Qpgenomen zijn, scoort lie ~rPilP Jllelkveehouderijpedrijven 
ruim 16%, de groep rundvee/varkensbedri.jyep 1?% en dEl over~ge bedrij-
ven gemiddeld iets minder dan 6%, 
Van de akkerbouwbedrijven ~eeft IJ% eell beregeni~gsinstal~atie. 
Binnen dit hoofdbedrijf~type hebben !le a;trdappel/biete~bedrijven met 
gemiddeld 17% de meeste en de graanbedrijven met 4% de mipste instal-
laties. 
Van de tuinbouwbedrijven e~clusie~ de glasbedrijven beschikt 32% 
over een instal1atie. Binnen deJ~:e gro'lp scorende opengrondsgroente-
bedrijven het hoogst met 43%, 
De gecombineerde bedrijven li~gen al~ hoofdbedrijfstype met ge-
middetd 20% beregeningabedrijven vrij hoog, doch in deze grpep komt 
ook vrij veel tuinbouw voor, 
.LANDBOUWGEBIED 
Deze verschillen tussen de bedr~jfstypen vindt men ook per grpep 
van landbouwgebieden·(tabel 1), Wel blijkt het verschil tussen de 
groepen onderling aanzie~lijk. Uit de verdeling va~ de installaties 
over de gebieden krijgt men de indruk dat naast de behoefte ook de 
beschikbaarheid van water een grote rpl speelt, 
~o valt op dat op zeeklei met gemi4deld 16% duidelijk meer bere-
gening voorkomt dan op zandgrpnd waar sleahl:s IJ% van de bedrijven. 
over een installatie beschikt, De grondsoort met de m11este berege-
ning is de rivierklei met 27%. Daar hierbij ook het Limburgs lÖssge• 
bied met slechts 4% wordt gereken4 is voor het eigenlijke rivierklei-
gebied het percentage hoger, namelijk 33, Van de zandgebieden ligt het 
zuidelijk zandgebied met gem. 18% duidelijk het hoogst. 
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11 noordel1jk zeelde•geb•cd 
12 hollandse· en ijssermeerPolders 
13 zuidwestehjk zeekleigebied 
21 rivierkleigebied 
22 lössgebied 
31 noordolijk weidegebied 
32 westelijk weldegebied 
41 - noordelijk zandgebied 
42 oostelijk zandgebied 
43. centraal zandgebied 
44 zuidelijk zandgebied 
61 veenkoloniën 
61 overig noord-halland 
62 . overig zuid-hollaild 
C!nlraal Bureau •;oor <!e SllLil!i~k 
Hoold~ldehn9 l>nobouwu~Lrsheken 
b =:t:z:i 





Voorlopige orocpcring v.1n landbouwg~bicdcn veloons lnndbouwoobicdsindclin!J 1957 
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Het hoogste percentage bedrijven met be<egen~ng treft men aan in 
de tuinbouwgebieden welke verspreid liggen over N- en z-"olland. 
Niet alleen bij de tuinbouwbedrijven, doch oOk bij qe over~ge be-
drijfstypen is het percentage bedrijven met een beregeningsinstalla-
tie daar hoog. In de Veenkoloniën daarentegen beschikt slechts 6% 
van de bedrijven over beregeningsappara~uur. 
Tabel I. Percentage bedrijven met beregen~ng voor de hoofdbedrijfs-
typen en enkele bedrijfstypen per landbouwgebied 
Bedrijfstype sv OI SA 19 ST- SK gem. 
Landbouwgebied 
10. ZEEKLEI 13 16 15 29 20 18 16 
IJ. Noordelijk zeekleigebied 9 I I 12 24 ( 9) 13 10 
I 2. Hollandse en IJsselm.polders 27 34 35 45 22 40 31 
13. Z.W. kleigebied I I 16 6 1,4 20 I I I I 
20. RIVIERKLEI 26 35 10 (17) 39 25 27 
21. Rivierkleigebied 29 39 23 <m 44 40 33 
22. LÖssgebied 5 8 2 ( 6) 3 4 4 
30. WEIDESTREKEN 16 19 23 (34) 39 27 19 
31 • N. weidegebied 17 19 (17) (28) (41) (19) 17 
32. W. weidegebied 16 19 26 (37) 39 29 20 
40. ZANDGRONDEN 10 I I 6 7 30 19 I I 
41. N. zandgebied 6 7 6 6 ( 6) 13 7 
42. 0, zandgebied 9 10 2 ( 3) (25) 5 9 
43. C, zandgebied 4 5 ( 6) 
-
(24) ( 5) 4 
44. Z. zandgebied 16 24 7 14 31 23 18 
50. VEENKOLONII!N I I 14 3 3 (12) 10 6 
60. TUINBOUWGEBIEDEN 31 37 (34) (42) 40 (61) 38 
61 • Overig N. Holland 32 37 (33) (52) 54 (60) 47 
62. Overig z. Holland (26) 35 (35) 13 (65) 18 
00. NEDERLAND 13 16 . I I 17 32 20 16 
SV = veehouderijbedrijven,OI F zuivere melkveebedrijven 
SA = akkerbouwbedrijven,waarvan 19 = aard. en/of suikerb. bedrijven 
ST- = tuinbouwbedrijven minus glasbeqrijven 
SK gecombineerde bedrijven 
( ) = minder dan 250 bedrijven - minder dan 10 bedrijven 
gem. = gemiddelde van alle bedrijven 
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Een indruk van de beregening per provincie geeft kaart 2. Het 
percentage bedrijven met beregening blijkt het hoogst te zijn in de 
Noord-oost Polder en het laagst in Zeeland, Van de akkerbouwbedrij-
ven met beregening blijkt gemiddeld de helft ook vollegrondstuinbouw-
teelten te hebben, en van de gecombineerde bedrijven meer dan drie-
kwart. 
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3. gecombineerde bedrijven 
Gem, percentage landbouwbedrijven per provincie dat beschikt 
over een beregenings- of bevloeiingsinstallatie onderverdeeld 
naar hoofdbedrijfstypen (gearceerd bedrijven met tuinbouw) 
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De relatie tussen percentagebedrijven met een b~regeningsinstal­
latie en de bedrijfsomvang zowel naar oppervlakte als produktie is 
per hoofdbedrijfstype gegeven in fig. I, Opgemerkt dient nog te wor-
den dat de relatie met de bedrijfsgrootte is gegeven voor alle ge-
registreerde bedrijven en die met het aantal s.b.e. voor de bedrij-
ven waarvan het bedrijfshoofd als hoofdberoep landbouwer of tuinder 
heeft opgegeven. Hierdoor is het gemiddelde percentage met beregenings-
apparatuur per bedrijfstype in het laatste geval wat hoger, omdat 
zij die de landbouw als nevenberoep uitoefenen buiten beschouwing 
zijn gebleven. 
Legenda 
60~ A, naar hoofdbedrijfstype en oppervlakte (alle bedrijven) 
a 0- Sha 
b 5 - 10 ha 
c.I0-15ha 
d 15 .. 20 ha 
e 20 - JO ha 
fJO-SOha 
g >50 ha 
40 
20 ~]ri__s-:j ~ P·~·'·' nfl ~.? i rnf11l rm rlfTll 'ri···· 
0 ,,.r,;iJ rl.l..M =:illJllJl Ll-LLL..LJLl__ dJllWJ ITlJJJJj__l I I0-70sbe 





8. naar hoofdbedrijfstype en sbe 
(hoofdberoep landbouwer of tuinder) 
3 II0-150sbe 
4 150 -190 sbe 
5 190 -250 she 
6 250 -350 sbc 
~~ ~~m l[l " " " " .":.~.·. rffi~ g Af1ll ra 7 >350 sbe 
iJ dilliliJl ___________.2 dJl1lliJ _dlWjJJ 
_veehouder_:ij akkerbouw tuinbouw excl. gecomb.bedrijven alle bedrijven.. " ..... '
glas _ gem. alle l;tedrijven 
W'-L!.l'!Ll'illlL ~- --- ~ gem. excl. <70 sbe 
Fig. I. Percentage bedrijven met beregenings- of bevloeiingsinstallatie in relatie 
tot bedrijfsgrootte (A) en produktie omvang (B) naar hoofdbedrijfatype 
Laat men de bedrijven met minder dan 70 s.b,e, als geen volle-
dig emplooi biedend voor één man ook buiten beschouwing dan is het 
gemiddelde percentage voor de vier onderscheiden hoofdbedrijfstypen 
nog hoger zoals blijkt uit tabel 2. 
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Tabel 2. Percentage bedrijven met beregenings- of bevloeiingsinstal-
latie voor de vijf hoofdbedrijfstypen (A = alle bedrijven, 
B = waarvan met hoofdberoep landbouwer of tuinder, c = B 
excl. bedrijven met minder dan 70 SBE) 
A B c 
Veehouderijbedrijven 13 IS 19 
Akkerbouwbedrijven 11 12,S IS 
Tuinbouwbedrijven* 32 38 43 
Gecombineerde bedrijven 20 22 26 
Gem. alle bedrijven 16 18 21 
*Exclusief glastuinbouwbedrijven (type 22, 23 en 24) 
Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen de bedrijfs-
grootte en het percentage met beregening. Het duidelijkst komt dit 
tot uiting bij de veehouderijbedrijven. Van de bedrijven tussen 10 
en 20 ha heeft 16%, voor bedrijven tussen 20 en 30 ha 2S% en voor 
bedrijven boven 30 ha meer dan 30% een beregeningsinstallatie. Voor 
de overige bedrijfstypen is de relatie wel aanwezig doch loopt 
minder ver door. Bij akkerbouwbedrijven vindt men het hoogste per-
centage beregeningsapparatuur bij bedrijven tussen 30 en SO ha en bij 
tuinbouwbedrijven tussen IS en 30 ha. 
Relateren van het voorkomen van beregening aan het aantal s.b.e. 
per bedrijf leert dat er een duidelijke relatie aanwezig is tussen 
het percentage bedrijven met beregeningsapparatuur en de omvang van 
de produktie per bedrijf voor alle bedrijfstypen.(Voor uitvoeriger 
informatie betreffende de relatie met de bedrijfsgrootte kan worden 
verwezen naar bijlage 1.1 t/m 1.8 en betreffende het aantal s.b.e. 
per bedrijf naar bijlage 2.1). 
Beschouwing van de genoemde relatie tussen bedrijfsgrootte en 
percentage bedrijven met beregening per landbouwgebied laat voor 
de akkerbouw in het Noordelijk Zeekleigebied en in de Hollandse-
en IJsselmeerpolderseen wat afwijkend beeld zien (bijlage I.S). 
In deze gebieden komt de meeste beregening voor in de groep van 
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10 tot 15 ha. Een rechtstreekse confrontatie tussen de intensiteit 
van heL grondgebruik en de f'late van het voorkomen van beregenings-
installaties is bij de beschikbare gegevens niet mogelijk, Hel zi in 
gegevens beschikbaar over de relatie met de totale omvang van de 
produktie per bedrijf, Voor akkerbouw- en tuinbouwbedrijven is als 
vergelijkingsmaatstaf het aantal s.b.e, per bedrijf gehanteerd 
(fig. 2), Voor Nederland als geheel kan worden gesteld dat er een 
duidelijk positief verband bestaat tussen de produktie-omvang en het 
percentage beregeningsinstallaties, Voor de meeste landbouwgebieden 
geldt dit ook, zij het dat soms een bepaalde grootteklasse ~<at af-
~<ijkt. Een uitzondering vormen de. tuinbouwgebieden in Noord- en 
Zuid-Holland, 
AkKërbouwbedrijvcn · 
12. llol. -t IJssel~. 13. Z,W.klei- 11. N.kleigcbicd l.I. N.Zandgebiet.i 51. Veenblaniën Nederland poldl'-r.s gl>hied 
Legenda 
I 10- 70 sbe 
1 00~~ 2 70-110 sbe 
r-~ Tuinhouwbedrijven excl. glastuinb.bedrijven 3 110-150 sbe 
1 1 · '' 150-190 sbe 
r 
5 190-250 sbe 
80 ~~ :i 6 250-350 •be 





32 · W ·~.'eidegeb. 44. Z. Zar.d~o~,ebied 62. z. H. Tuinb, geb. Nederland 
Fig. 2. Relatie tussen produktieniveau per bedrijf (sbe) en het percentage h~~rijven met een beregenings- of bevloei-
ingsinstallatie voor resp akker- t · b b d · · ( · 
· en Uln ouw e r~JVen alleen gebt>Ó'.l--'1 met meer dan 1000 bedrijven) 
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Voor de melkveehouderijbedrijven is de grootte van de melkvee-
stapel als maatstaf voor de grondgebonden produktie-omvang gehan-
teerd. Bij deze keuze is er van uitgegaan dat de produktie-omvang in 
s.b.e. als bezwaar heeft dat deze ook niet grondgebonden activitei-
ten kan omvatten. Het aantal stuks rundvee heeft als bezwaar dat· 
hierbij jongvee en melkvee even zwaar wegen terwijl het bovendien 
ook niet grondgebonden mestvee kan omvatten. 
De relatie tussen omvang van de melkveestapel en het percentage 
bedrijven met een beregeningsinstallatie is per landbouwgebied gege-
ven in fig. 3. Voor alle landbouwgebieden blijkt, zij het op ver-
schillend niveau, een duidelijk hoger percentage bedrijven over een 
regeninstallatie te beschikken naarmate de omvang van de veestapel 
groter is; alleen bij de allergrootste veestapels (meer dan 100 melk-
koeien per bedrijf) treedt hier en daar weer een geringe daling op. 































Percentage bedrijven met een beregenings- of bevloeiingsinstallatie in 
relatie tot de omvang van de veestapel, voor melkveebedrijven met > 60% 
melkveehouderij naar groep van landbouwgebieden ~' ' . •b 
gebiedsgemiddelde 
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DE INTENSITEIT VAN HET GRONDGEBRUIK 
Hoewel op basis van de beschikb~re tabellen geen mogelijkheden 
bestaan tot bedrijfsgewijze vergelijking van het grondgebruik van 
bedrijven met en zonder beregeningsinstallatie is via de groepsgemid-
delden toch wel enig inzicht in deze relatie te verkrijgen. 
Uit tabellen welke voor verschillende bedrijfsgrootteklassen de 
melkveebezetting per bedrijf geven, kunnen een aantal conclusies wor-
~en getrokken betreffende de relatie tussen veebezetting en berege-
ning. Het CBS geeft geen tabellen voor melkveehouderijbedrijven met 
de relatie tussen bedrijfsgrootte en omv~ng van de veestapel, doch 
wel voor bedrijven met melkvee, waaronder ook vallen akkerbouw- en 
tuinbouwbedrijven met enkele melkkoeien (zie bijlage 4.1), Om dit be-
zwaar enigszins te beperken zijn de bedrijven met minder dan 0,5 melk-
koeien per ha, als zijnde overwegend akkerbouw- of tuinbouwbedrijven 
in onderstaande tabel buiten beschouwing gelaten, 
Tabel 3. Gemiddeld aantal melk- en kalfkoeien in relatie tot de oppervlakte cul-
tuurgrond op bedrijven met en zonder beregeningsinstallatie, voor Nederland 
als geheel, het westelijk weidegebied en het zuidelijk zandgebied 
(alleen bedrijven met meer dan 0,5 stuks melk- en kalfkoeien per ha) 
Nederland Westelijk weidegebied Zuidelijk zandgebied 
P• bedr. P· ha P• bedr. p. ha P• bedr. p. ha 
Opp. 
cultuurgr, met zonder met zonder met zonder met zonder met zonder met zonder 
1- 5 ha 7 6 2,4 I , 9 12 7 3,9 2,3 6 4 I , 9 I , 4 
5~10 ha 17 14 2,2 I , 9 21 17 2,8 2,3 17 14 2,2 I ,8 
10-15 ha 26 22 2, I I ,8 29 25 2,4 2,0 28 23 2,2 I , 8 
15-20 ha 36 31 2, I I , 8 39 33 2,2 I , 9 39 33 2,2 I , 9 
20-30 ha 46 40 I, 8 I ,6 47 42 I , 9 I , 7 50 44 2,0 I , 8 
30.,.50 ha 66 57 I , 7 I , 4 68 57 I , 7 I , 4 68 65 I , 7 I , 6 
>50 ha I 06 97 I, 5 I, 3 109 93 I, 6 I ,3 112 96 I , 6 I , 4 
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Gemiddeld ligt de melkveebezetting per ha op bedrijven met een 
beregeningsinstallatie ca. 20% hoger dan op bedrijven zonder zo'n 
installatie. 
Volgens onderzoek door het Proefstation voor de Rundveehouderij 
varieert de gemiddelde produktiestijging over een reeks van jaren 
door beregening van grasland op hangwaterprofielen, afhankelijk van 
het vochthoudend vermogen van de grond; van 560-1120 ZW per ha per 
jaar (VAN GENEIJGEN, 1976). Bij een gemiddelde produktie van 5000 ZW 
komt dit neer op een produktieverhoging van 11-22%. 
Binnen de bedrijfsgrootteklassen is een grote spreiding in om-
vang van de melkveestapel (zie bijlage 4.1). Doordat zowel de be-
drijfsgrootte als de omvang van de veestapel in klassen zijn gegeven 
is het slechts globaal mogelijk de gemiddelde veebezetting per ha per 
klasse te geven. Zo kan bijvoorbeeld in de bedrijfsgrootteklasse van 
10-15 ha cultuurgrond bij de groep met 20-29 melkkoeien per bedrijf 
de veebezetting per ha variëren van 29/10 tot 20/15 ofwel van 2,9 
tot 1,3. Om toch enig inzicht van de betekenis van de veebezetting 
per ha voor de mate van voorkomen van beregening te krijgen is deze 
gebaseerd op de gemiddelde bedrijfsgrootte per grootteklasse en de 
gemiddelde veebezetting per groep. Bij bovengenoemd voorbeeld komt 
dit neer op een veebezetting van 2 melkkoeien per ha. 
De op deze wijze bepaalde veebezetting per ha is per bedrijfs-
grootteklasse gerelateerd aan het voorkomen van beregeningsappara-
tuur, Hierbij blijkt dat zowel een toenemende melkveebezetting per 
ha als een toename van de oppervlakte samengaat met een toename van 
het percentage bedrijven met beregeningsinstallaties (fig. 4). 
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20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 
bedrijfs-
grootte 
Fig. 4, Percentage bedrijven metberegenings-of bevloeiingsinstallatie in relati~ 
tot de bedrijfsgrootte en veebezetting 
Wat het bouwplan voor de a~kerbouwbedrijven betreft is er een 
set tabellen waarin het aantal bedrijven is gegeven onderverdeeld 
naar de oppervlakte van een bepaald gewas bijvoorbeeld bedrijven met 
10-15 ha wintertarwe. In deze tabellen is tevens de gemiddelde opper-
vlakte gewas per bedrijf gegeven voor het gebied waar de tabel be-
trekking op heeft zowel voor alle bedrijven als voor bedrijven met 
beregening (bijlage 5.1 t/m 5.4). 
Vergelijken we de gemiddelde oppervlakte van de verschillet1de 
gewassen per bedrijf voor het totale bedrijvenbestand met die op de 
bedrijven met beregening dan blijkt dat de bedrijven met beregening 
gemiddeld minder tarwe, gerst, haver, peulvruchten en handelsgewas-
sen verbouwen en meer rogge, landbouwzaden, aardappelen, suikerbie-
ten en snijmais. Voor enkele gewassen is een duidelijke positieve 
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correlatie tussen de oppervlakte per bedrijf en het percentage bedrij-
ven met beregening aanwezig zoals landbouwzaden, suikerbieten en 
aardappelen op kleigrond. Voor de eerste twee is de landelijke corre-
latie het duidelijkst,voor de aardappelen de correlatie per landbouw-
gebied. 
De landelijke vergelijking van het: percentage beregeningsbedrij-
ven per gewas toont soms grote verschillen tussen de gewassen, wel-
ke verschillen binnen de landbouwgebieden niet voorkomen. Een spre-
kend voorbeeld hiervan is het verschil tussen de groep kapucijners en 
grauwe erwten (erwten) en de groep bruine en witte bonen (bonen) dat 
voor een belangrijk deel kan worden teruggevoerd tot verschil in 
teeltgebied zoals blijkt uit onderstaand staatje. 
Totale beteelde oppervlakte (A) en percentage van de oppervlakte 
welke wordt geteeld op bedrijven met een regeninstallatie (B) van 
twee groepen peulvruchten 
Erwten Bonen 
A B A B 
Gem, Nederland 889 ha 18% 5058 ha 2% 
Gebieden 12, 32 en 61x 442 ha 31% 49 ha 33% 
.. Overig Nederland 467 ha 5% 5009 ha 2% 
xRespectievelijk Hollandse en IJselmeerpolders, Westelijk Weidegebied 
en overig N-Holland 
Een gebiedsgewijze benadering biedt daarom wellicht de beste mo-
gelijkheid om een eventuele relatie tussen bouwplan en beregening 
aan te tonen. 
Het percentage van de verschillende gewassen wat verbouwd wordt 
op bedrijven met beregening kan een indicatie zijn voor de berege-
ningsbehoefte van deze gewassen. Tabel 4 geeft voor de belangrijkste 
gewassen het percentage wat geteeld wordt op bedrijven met een bere-
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Tabel 4. Aandeel van de totale oppervla~t~ bouwland fespe~tîevelijk oppervlakte 
van een aantal gewassen voorkomeqd op b~dr~jven met een beregeningsin-
stallatie, in procenten van de opperv~akte bouwland respectievelijk ge-
was per groep van landbouwgebieden 






I 3 I 2 I I 44 41 42 43 5 I 
I6I I02 82 95 64 36. IO 7I 
2I Z2 32 3I 60 






Snij ma is 
12 29 12 24 11 
11 22 8 5 7 
2 30 (12) 
11 
6 
12 6 40 
11 3 35 
7 31 22 58 
5 27 16 50 
(~!) 
3 5* 5 (29) 
13 
13 
36 17 27 12 
._,. ~
56 (23) 24 16 
( 13) 
20 40 7 43 
--13 ( 11) {~) 37 
6 
10 








lenklei 18 40 26 32 65 6 43 (55) 69 
Cons. aardappe-
lenzand en veen 29 I 1 I I 3 (28) (26) ( 8) 
Fabrieksaard-
appelen 2 11 6 <.!.D 6 09) 6 
Graszaad 10 37 20 22 (10) ( §) (46) 16 
( 
* 
minder dan 100 ha gewas per gebied 
) minder dan 500 ha gewas per gebied 
sterk afwijkend door koolzaad op nieuw ontgonnen gronden in de Flevopolders 
percentage bedrijven met beregening boven gemiddelde van het bouwland 
Ter vergelijking is in deze tabel tevens het percentage van het 
bouwland dat ligt op bedrijven met be~egening gegeven. Bij een verge-
lijking van de gewaspercentages met dit gehiedsgemiddelde voor bouw-
land blijkt dat consumptie-aardappelen op klei, waaronder ook poot-
aardappelen vallen, in acht van de negen gebieden waar ze worden ge-
teeld meer voorkomen op bedrijven met een beregeningsinstallatie dan 
op de overige bedrijven. Alleen in het Zuid."J.ilnburgse lÖssgebied ligt 
dit percentage op bedrijven met een beregeningsinstallatie iets lager 
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dan het gemiddelde voor bouwland. Daar pootaardappelen in de bestudeer-
de tabellen niet afzonderlijk zijn gegeven, kan niet worden nagegaan 
hoe de relatie was met deze teelt, welke als landbouwgewas het eerst 
in aanmerking komt· voor een rendabele beregening (ZIJDEWIND, 1977). 
Consumptie-aardappelen op zand- en veengronden liggen daarentegen 
vaker beneden dan boven het gemiddelde evenals fabrieksaardappelen. 
Van de overige gewassen liggen suikerbieten en snijmais vaak 
boven het gebiedsgemiddelde en granen altijd beneden dit gemiddelde. 
Peulvruchten, handelsgewassen en graszaad nemen een tussenpositie in. 
De rangorde varieert nogal van gebied tot gebied zodat slechts 
globale conclusies kunnen worden Retrokken 1.:.1at betreft de invloP..il_ 
van het bouwplan voor akkerbouwteelteP.. 
Veel duidelijker ligt het bij de tuinbouw open grond. Het blijkt 
dat er een duidelijke correlatie aanwezig is tussen de oppervlakte 
tuinbouw open grond per bedrijf en het percentage bedrijven met een 
beregeningsinstallatie. Van de bedrijven zonder tuinbouw open grond 
heeft 12% een installatie en van de bedrijven met tuinbouw open 
grond gemiddeld 30%. In relatie tot de oppervlakte tuinbouw per be-
drijf loopt dit percentage uitéén van 16% bij minder dan een halve 













-- ·- . 
JO 















o boomkwekerij gewassen 
o bloembollen en -knollen 
o groente opengrond 
• pit- en steenvruchten 
opp. per gewas per bedrijf 
a 0 - 0,5 ha 
b 0,5- I ha 
c 1-2 ha 
d 2 - 3 ha 
e J-5 ha 
f 5-7 ha 
g 7 -JO ha 
h >10 ha 
i gemiddeld naar 
oppervlakte gewas 
j gemiddeld naar 
aantal bedrijven 
Fig. 5. Gemiddeld percentage bedrijven met een bere&enings- of bevloeiings-
installatie in relatie tot de oppervlakte van een aantal vollegronds 
tuinbouwgewassen per bedrijf 
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nedrjjven met groente open grond blijken gemiddeld het hoogst te 
liggen (45% van de opp. bedrijven met een beregeningsinstallatie) en 
bedrijven met pit-en steenvruchten het laagst (36% van de opp). Voor 
gedetailleerde informatie zie bij lage ·6. I, 
Fig. 6 r-eeft een indruk van hel; aandeel van de vollegrondstuin-
bouw in de beteelde oppervlakte bij verschillende bedrijfsgrootte-
klassen voor alle bedrijven (A) en voor bedrijven met een berege-
ningsinstallatie (B), waarbij tevens is aangegeven het aandeel van 
de verschillende gewasgroepen in de vollegrondstuinbouw, 
A 
alle land- en ~uinbuuw-





& overige vollegronds 
tuinbouw 
8 
bedtijven met beregening· 
0,1 0,5 I 2 3 4 5 7 JO 15 20 30-50 >500,1-0,5-1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7, - I 0- 15- 20- JO~ 50 >50 ha 
bedrijfsgrootte 
Fig, 6, Aandeel tuinbouw opengrond in het bouwplan voor respectievelijk all~ bedrijven (A) en de 
bedrijven met een beregenings- of bevloeiingsinstallatie (8) in rel~tie tot de bedrijfsgrootte 
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Tabel 5 geeft een overzicht van het percentage bedrijven met bere-
gening voor de hoofdbedrijfstypen onderverdeel naar bedrijven met 
vollegrondstuinbouw en naar bedrijven zonder vollegrondstuinbouw. 
Tabel 5. Het percentage bedrijven met een beregenings- of bevloeiinga-
installatie per hoofdbedrijfstype, respectievelijk voor alle 
bedrijven, bedrijven met vollegrondstuinbouw en bedrij-




Veehouderijbedrijven 13 (102 371) 
Akkerbouwbedrijven 11 ( IS 392) 
Gecombineerde bedrijven 20 ( 9 496) 
Tuinbouwbedrijven excl. 
glasbedrijven 32 ( 18 817) 
Glastuinbouwbedrijven 13 ( 12 539) 








** alleen installaties voor de open grond 
VERKAVELINGSSITUATIE 
(tussen haakjes totaal 
tuinb. Zonder tuinb. 
N % N 
( 4 437) 13 (97 934 ) 
( 3 602) 7 . ( 11 790 ) 
( 5 667) 11 ( 3 829 ) 
(18 205) 3 ( 612*) 
( 5 851) I** ( 6 688 ) 
Bij vergelijking van de verkavelingssituatie van alle bedrijven 
met die van bedrijven met een beregeningsinstallatie blijkt dat voor 
veel bedrijfstypen de bedrijven met beregening zowel meer kavels 
hebben als een grotere gemiddelde kavelgrootte, Uit een vergelijking 
per landbouwgeb~ed komt d~t nog duidelijker naar voren (bijlage 7.1 
en 7,2). De oorzaak is gelegen in de sterke correlatie tussen be-
drijfsgrootte en aantal kavels enerzijds en tussen bedrijfsgrootte 
en percentage met beregening anderzijds. Hierdoor ontstaat een cor-
relatie tussen aantal kavels en beregening waardoor het moeilijk is 
op basis van het kavelaantal (het enige verkavelingskenrnerk dat bij 
de meitelling wordt opgenomen) conclusies te trekken over de invloed 
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van de verkaveling op het percentage bedrijven met beregening. Door 
de relatie met de verkavelingssituatie per bedrijfsgrootteklasse te 
geven kan de storende correlatie enigszins worden doorbroken, doch 
binnen de bedrijfsgroottegroep zal ze storend blijven. Bovendien 
wordt door het CBS bij een onderverdeling naar bedrijfsgrootte geen 
onderverdeling meer gegeven naar bedrijfstype. 
Rekening houdend met bovengenoemde beperkingen kan worden gecon-
cludeerd dat voor de bedrijven kleiner dan 5 ha ook bij een vergelij-
king in klassen van I ha, het percentage bedrijven met beregening 
het hoogst is bij meer kavels per bedrijf. 
Voor bedrijven van 5-10 ha is er weinig verschil in percentage 
bedrijven met beregening voor de verschillende verkavelingsklassen, 
Voor de bedrijven boven de 10 ha geven de landelijke cijfers de 
indruk dat de bedrijven met één kavel relatief de meeste beregenings-
apparatuur hebben, terwijl bij de groep met 2 tot en met 4 kavels nog 
wat meer bedrijven met beregeningsapparatuur voorkomen dan bij de 
bedrijven met vijf of meer kavels (fig. 7, bijlage 7.3). 
a = bedrijven met I kavel 
b = " " 2, 3 of 4 kavels 
c = " meer dan 4 kavels 
20 
... lill_ ITU [ill 
b c a b c a b c 
1-5 ha S-10 ha 10-15 ha 15-20 ha 20-30 ha 30-50 ha >50 ha 
Fig. 7. Relatie tussen verkavelingssituatie en percentage bedrijven met een 
beregenings- of bevloeiingsinstallatie voor 7 bedrijfsgrootte klassen 
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Er blijkt een duidelijke negatieve correlatie te bestaan tussen 
de leeftijd van het bedrijfshoofd en het percentage bedrijven dat 
over een beregeningsinstallatie beschikt. Beneden de veertig jaar 
heeft ca. 20% zo'n installatie, tussen 40 en 55 jaar 16% en boven 
55 jaar 12%. Ook binnen de verschillendé bedrijfsgrootteklassen is 
deze correlatie aanwezig (fig. 8). 
40% met beregeningsinstallatie 
I 8 bedrijfsgrootte 30 
' @ 0 
8 >30 ha 
0 0 <> 10-30 ha 
0 0 . . €l .... n gem • alle bedrijven 
<> 0 0 0 C!l <10 ha 
20 <> <> 
<> <> 0 
0 •i) <> 
0 
" e 0 0 -~-10 e 
. A 
0• 
25 30 35 40 45 50 55 60 65 ~65 leeftijd 
~ig. 8. Relatie tussen leeftijd van het bedrijfshoofd en het percentage 
bedrijven met een beregenings- of bevloeiJngsinstallatie voor 
drie bedrijfsgrootte klassen 
Bij een onderverdeling naar s.b.e. klassen blijkt de correlatie 
met de leeftijd van het bedrijfshoofd veel minder duidelijk (bijlage 
8.1). Het percentage oudere bedrijfshoofden op de bedrijven met een 
gering aantal s.b.e. is echter aanzienlijk hoger. Hieruit zou men 
kunnen concluderen dat in eerste instantie het lagere produktieniveau 
dat op zijn beurt ook weer zal samenhangen met de leeftijd van het 
bedrijfshoofd op bedrijven met oudere bedrijfshoofden de oorzaak is 
van het niet toepassen van beregening. 
OPVOLGINGSSITUATIE BIJ OUDERE BEDRIJFSHOOFDEN 
Aan de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar zijn bij de meitelling 1976 
vragen gesteld betreffende de opvolgingssituatie en de opleiding van 
de toekomstige opvolger. 
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Vergelijking van het percentage bedrijven met beregening op be-
drijven met en zonder opvolger eoonf ~an dat op de bedrijven met een 
opvolger aanzienlijk meer bedrijven voorkomen met een beregeningsin-
stallatie. In de meeste bedrijfsgrootteklassen is dit percentage 
zelfs hoger dan op de bedrijven •net een bedrijfshoofd jonger dan 








0,01-lha 1-Sha 5-IOha 10 .. 15ha 15-20ha 
rrf1 







9. Percenta~e b~drijven met ~eregen(ngs- of bevlooiingsinstallatie in 
tot de leeftijd van het bedrijfshoofd en de opvolgingasituatie bij 
hoofden ouder dan S9 jaar naar bedrijfsgrootteklasse 
relatie 
bedrijfs-
A b~d.rij fshoofd jonger dan 50 jaar 
B 11 ouder 11 " 11 
C B zonder bedr~jfsopvolger 
D B ~et bedrijfsopvolget 
ondeYwijs bedrijfsopvolger 
I • Hoger en middelbaar landbouw of 
tuinbouw onderwijs 
2. Lager landbouw of tuinbouw onder--
vijs 
3. Ander voortgezet dagonderwijs 
4, Geen voortgezet dagonderwijs 
Er blijkt ook een duidelijk verband te bestaan tussen de aard 
van het onderwijs wat de opvolger vo1gt of gevolgd heeft en het 
percentage bedrijven met een beregeningsinstallatie. Bedrijfsopvol~ 
gers met hoger of middelbaar land- of tuinbouwonderwijs scoren het 
hoogst, daarna volgt lager land- of tuinbouwonderwijs, dan ander 
voortgezet dagonderwijs en tenslotte bedrijven met een opvolger 
welke geen voo,tgezet dagond~rwijs heeft gevolgd, 
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Ten behoeve van een prognose van de ont«ikkeling van het «aterge-
bruik door land- en tuinbouw is nagegaan welk verband bestaat tussen 
de bedrijfsstructuur en het toepassen van beregening~of bevloeiing 
in het droge jaar 1976. In dat jaar ~<erd een enquête uitgevoerd naar 
het gebruik van beregenings- en bevloeiingsapparatuur, «aarbij nage-
noeg alle bedrijven (excl. glastuinboUI;bedrijven) welke over derge-
lijke apparatuur beschikten ~<erden opgenomen. 
Via de registratienummers was het mogelijk de bedoelde bedrijfs-
gegevens van deze groep bedrijven zoals die bij de meitelling in 
1976 waren opgenomen door het C.B.S. te laten uitdraaien. Confronta-
tie van deze gegevens met de gegevens van de overige bedrijven bood 
de mogelijkheid enig inzicht in de relatie tussen beregening en be-
drijfsstructuur te verkrijgen. 
In het algemeen blijkt dat het percentage bedrijven met een be-
regeningsinstallatie toeneemt bij toenemende bedrijfsgrootte en pro-
duktie-omvang, waarbij het niveau voor de onderscheiden bedrijfs-
typen nogal uiteen loopt (fig. 1). 
Bij melkveehouderijbedrijven blijkt voor alle onderscheiden groe-
pen van landbou«gebieden een duidelijke positieve relatie aan«ezig 
tussen het aantal melkkoeien per bedrijf en het percentage bedrij-
ven met beregening, zij het dat men 1n enkele gebieden bij de grote-
re veestapels een geringe teruggang in dit percentage ziet (fig. 3). 
Er is eveneens een duidelijke relatie tussen beregening en veebezet-
ting per ha binnen de bedrijfsgrootteklassen aanwezig, ter«ijl 
tevens bij een gelijke veebezetting per ha het percentage beregening 
op de grotere bedrijven hoger is (fig. 4). 
·voor de akkerbouwgebieden is de relatie met de produktie-omvang 
minder sterk dan voor de melkveehouderijbedrijven (fig. 2). Wat be-
treft de invloed van het bouwplan zijn uit de beschikbare gegevens 
slecht globale conclusies te trekken;· zo is het duidelijk dat op be-
drijven met consumptie-aardappelen op klei relatief veel beregening 
voorkomt. Ook indien op een bedrijf tuinbou~< voorkomt blijkt de 
kans om er beregeningsapparatuur aan te treffen aanzienlijk hoger 
dan indien geen tuinbouw voorkomt (tabel 5). Bij toename van de om-
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omvang van de vollegrondstuinbou1~ per bedrijf stijgt het percentage 
bedrijven met beregening (fig. 5). 
Door de sterke correlatie tussen bedrijfsgrootte en aantal kavels 
is het via de beschikbare gegevens niet mogelijk de invloed van de 
verkaveling op het voorkomen van beregeningsinstallaties duidelijk 
aan te tonen (fig. 7). 
In het algemeen heeft van de oudere bedrijfshoofden een geringer 
percentage beregeningsapparatuur, tenzij ze over een opvolger beschik-
ken (fig. 8). Hierbij blijkt dat zowel niveau als aard van de oplei-
ding van deze opvolger een rol speelt (fig. 9). Hogere en middelbare 
agrarische opleiding scoort het hoogst, gevolgd door lagere agrarische 
opleiding. 
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Bijlage 1.1. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven, totaal (a) en metberegenings-of bevloei-


























bedrijven 80-100% b 
SBE % 
Melkveehouderij- a 














Aardappel en/of a 
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bedrijven % 
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Pit- en steen- a 
vruchtenbedrijven b 




















excl. glastuinb. b 
7. 
Waarvan bedrijven met •• ha cultuurgrond 
Totaal ----------------------------------------------------------




































































































146 076 11 306 
23 177 807 
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Bijlage 1.2. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven, totaal (a) en metberegenings-of bevloei-
ingsinstallatie (b), per bedrijfsgrootteklasse en groep van landbouwgebieden 
(conform tabel 701A CBS) 




10 ZEEKLEI a 24 952 
b J 899 
7. IS, 6 
11 Noordelijk a 5 380 
zeekleigebied b 552 
7. 10,3 
12 Holl,-IJssel- a 6 657 
meerpolders b I 721 
13 Zuidwestelijk 
% 25,9 

























































Overig Noord- a 
Holland b 
7. 



































































































































































% b als percentage van a 
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Bijlage 1.3. Het aantal veehouderijbedrijven, totaal (a) en metberegenings-of bevloeiingsinstal-




















(conform tabel 701A CBS) 
Waarvan bedrijven met •• ha cultuurgrond 
Totaal ------------------~--------------------------------------




















































Overig Noord- a 
Holland b 
% 
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Bijlage 1.4. Het aantal melkveebedrijven met meer dan 80% van de sbe in de melkveehouderij, 
totaal (a} en met beregenings-of bevloeiingsinstallatie (b), per bedrijfs-







































































Overig Noord- a 
Holland b 
% 
Overig Zuid a 
b 
% 
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Bijlage 1.5. Het aantal akkerbouwbedrijven, totaal (a) en metberegenings-of bevloeiings-
installatie (b), per bedrijfsgrootteklasse en groep van landbouwgebieden 
(conform tabel 701A CBS) 
lolaarvan bedrijven met .• ha cultuurgrond 
Totaal ----------------------------------------------------------
10 ZEEKLEI a 
b 
7. 
11 Noordelijk a 
zeekleigebied b 
7. 
12 Holl.-IJssel- a 
meerpolder b 
7. 
13 Zuidwestelijk a 
zeekleigebied b 
% 
20 RIVIERKLEI a 
b 
7. 
21 Rivierkleigebied a 
b 
7. 
22 LÖssgebied a 
b 
7. 
30 WEIDESTREKEN a 
b 
7. 
31 Noordelijk a 
weidegebied b 
7. 
32 Westelijk a 
weidegebied b 
% 
40 ZANDGRONDEN a 
b 
7. 
41 Noordelijk a 
zandgebied b 
% 
42 Oostelijk a 
zandgebied b 
7. 
43 Centraal a 
zandgebied b 
7. 
44 Zuidelijk a 
zandgebied b 
% 
SO VEENKOLONinN a 
b 
7. 
60 TUINBOm\'GEBIEDEN a 
b 
7. 
61 Overig Noord- a 
Holland b 
7. 





























































































































































7o b als percentage van a 
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Bijlage I .6. Het aantalaardappel-en/of suikerbietenbedrijven, totaal (a) en met beregenings-
of bevloeiingsinstallatie (b), per bedrijfsgrc.. -·.:teklasse en groep van landbouw-
gebieden (conform tabel 701A CBS) 
10 ZEEKLEI a 
b 
% 
11 Noordelijk a 
zeekleigebied b 
% 
12 Holl.-IJssel- a 
meerpolders b 
% 
13 Zuidwestelijk a 
zeekleigebied b 
% 
20 RIVIERKLEI a 
b 
% 
21 Rivierkleigebied a 
b 
% 
22 LÖssgebied a 
b 
% 
30 WEIDESTREKEN a 
b 
% 
31 Noordelijk a 
weidegebied b 
% 
32 Westelijk a 
weidegebied b 
% 
40 ZANDGRONDEN a 
b 
% 
41 Noordelijk a 
zandgebied b 
% 
42 Oostelijk a 
zandgebied b 
% 
43 Centraal a 
zandgebied b 
% 
44 Zuidelijk a 
zandgebied b 
% 









Overig Noord- a 
Holland b 
% 
Overig Zuid- a 
Holland b 
% 





































































































































































































































































































































































































































































































% : b als percentage van a 
ICW-nota 1035 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 1,7, Het aantal tuinbouwbedrijven exclusief glastuinbouwbedrijven, totaal (a) en met 
beregening- of bevloeiingsinstallatie (b), per bedrijfsgrootteklasse en groep van 







































































Overig Noord- a 
Holland b 
% 
Overig Zuid- a 
Holland b 
c 




































































































































































































































































































































































































































































































% b als percentage van a 
ICW-nota 1035 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage I .8. Het aantal gecombineerde bedrijven, totaal (a) en met beregenings- of bevloeiings-
installatie (b), per bedrijfsgrootteklasse en groep van landbouwgebieden 
(conform tabel 701A CBS) 
Waarvan bedrijven met .. ha cultuurgrond 
Totaal ------------------------------------------~--------------
10 ZEEKLEI a 
b 
7. 
11 Noordelijk a 
zeekleigebied b 
7. 
12 Holl.-IJssel- a 
meerpolders b 
h 
13 Zuidwestelijk a 
zeekleigebied b 
% 
20 RIVIERKLEI a 
b 
% 
21 Rivierkleigebied a 
b 
h 
22 LÖssgebied a 
b 
% 
JO WEIDESTREKEN a 
b 
% 
31 Noordelijk a 
weidegebied b 
7. 
32 Westelijk a 
weidegebied b 
7. 
40 ZANDGRONDEN a 
b 
h 
41 Noordelijk a 
zandgebied b 
h 
42 Oos_telijk a 
zandgebied b 
7. 
43 Centraal a 
zandgebied b 
% 
44 Zuidelijk a 
zandgebied b 
% 









Overig Noord- a 
Holland b 
% 





































































































































































~ b als percentage van a 






















































































































































































































































































































































Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 2.1. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven waarvan het bedrijfshoofd als hoofd-
beroep landbouwer of tuinder heeft, totaal (a) en met beregenings- of 
bevloeiÏngsinstallatie (b), per sbe klasse en hoofdbedrijfstype (conform 
tabel 701 B CBS 
Waarvan bedrijven met .. sbe 
Totaal 10/ <70 701<110 110/< 190150/< 190190/< 250250/< 350350 en 
meer 
sv VEEHOUDERIJ a 85 034 21 820 18 478 16 879 12 104 9 445 4 537 1771 
b 13 085 951 I 977 2 791 2 746 2 634 I 454 532 
% 15,4 4,4 1 0, 7 16,5 22,7 27 '9 32,0 30,0 
SA AKKERBOUWBE- a 12 647 2 725 863 I 881 I 774 I 977 I 533 !!94 
DRIJVEN b I 586 95 163 201 267 338 327 195 
% 12,5 3,5 8, 7 I 0, 7 15, I I 7 , I 21 ,3 21 '8 
ST TUINBOUWBEDRIJ- a 14 208 4 510 2 895 I 950 I 384 I 280 968 I 219 
VEN (excl. glas- b 5 393 257 099 843 557 582 496 559 
bedrijven) % 38,0 27,9 38,0 43,2 40,2 45,5 51 '2 45,9 
SK GECOMBINEERDE a 8 071 965 1 457 1 352 1 023 I 035 748 491 
BEDRIJVEN b I 788 195 256 293 284 31 I 260 189 
% 22,2 9,9 17,6 21 '7 27,8 30,0 34,8 38,5 
T TOTAAL a 131 599 32 404 26 308 23 853 18 043 IS 645 9 437 5909 
b 23 390 2 721 3 839 4 471 4 083 4 058 2 663 1555 
% 17,8 8,4 14,6 18,7 22,6 25,9 28,2 26,3 
% = b als percentage van a 
ICW-nota 1035 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 2.2. Het aantal akkerbouwbedrijven waarvan het bedrijfshoofd als hoofd-
beroep landbouwer of tuinder heeft, totaal (a) en met beregenings- of 
bevloeiingsinstallatie (b), per sbe klasse en groep van landbouwgebieden 














































































































































































5, I 10,9 
336 455 
5 5 















































150?190 190f250 250v350 350 en 


















































































































































Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 2.3. Het aantal tuinbouwbedrijven excl. glasbedrijven waarvan het bedrijfshoofd 
als hoofdberoep landbouwer of tuinder heeft, totaal (a) en met beregenings-
of bevloeilngsinstallatie (b), per sbe klasse en groep van landbouwgebieden 
(conform tabel 701 B CBS) 
























































































































































638 SOS 278 
163 248 176 





































762 Sl7 300 
358 314 200 
47,0 60,7 66,7 
411 274 200 
71 39 30 
17,3 14,2 1S,O 
% b als percentage van a 

































































































































































Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 3.l. Het aantal bedrijven met melk- en kalfkoeien, totaal (a) en met beregenings- of bevloeiings-
installatie (b), naar aantal melk- en kalfko'eien per bedrijf en groep van landbouwgebieden 
(conform tabel 405 CBS) 
11 Noordelijk a 
zeekleigebied b 
7o 
12 Holl.-IJssel- a 
meerpolders b 
7. 






22 LÖssgebied a 
b 
7. 3J ___ N00rJefi}k ~----a 
weidegebied b 
i. 
32 Westelijk a 
weidegebied b 
% 
4 Ï- -NOol:-êfeTifk --~--a 
zandgebied b 
% 
42 Oostelijk a 
zandgebied b 
% 












61 Overig Noord- a 
Holland b 
% 
62 Overig Zuid- a 
Holland b 
% 
Aantal Aantal Aantal 

































































































































































Bedrijven met •.•. melk- en kalfkoeien 








































































































































































































































































































Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 3,2, Het aantal melkveebedrijven met meer dan 60% sbe uit melkveehouderij, totaal (a) en met 
beregenings- of bevloeiingsinstallatie (b)\, naar aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf 
en groep van landbouwgebieden (conform tabel 405 CBS) 
Aantal Aantal Aantal 












a 2 298 89 986 
b 238 16 2S7 
% 10,4 18,1 
a 79S 3S 378 
b 279 16 208 
% 35,1 45,8 
a I IBS 31 389 
b 20S 6 893 
% 17,3 22,0 
21--iliviei'k1ëlge"bre<ï a 4 890 131 469 
b I 902 6S 19S 
% 38,9 49,6 
22 LÖssgebied a 861 21 142 
b 6S 2 638 
% 7,5 12,5 
31--NÖor"dëHJk----- a 7 989 288 496 
32 
weidegebied b I 493 79 03S 
Westelijk 
weidegebied 
% 18,7 27,4 
a 9 376 302 110 
b I 8S3 80 084 
% 19,8 26,5 
41--Noordelijk ----a 10 184 310 BS7 
zandgebied b 7 S8 39 269 




% 7,4 12,6 
a 11 78S 271 42S 
b I 238 46 874 
% IO,S 17,3 
a S 31S 108 460 
b 283 11 39B 
% S,3 IO,S 
44 Zuidelijk a 9 040 300 34B 
zandgebied b 2 I B6 98 92B 
______________ % 24,2 32,9 
____ 5J---'leenkoloniën__ ___ a __ __5_6~ __ IL 049 _ 
b 77 3 901 
% 13,7 22,9 
6f- -oVerr8-N-o0id=---- a 844 27 950 
62 
Holland b 33S 13 266 
Overig Zuid-
Holland 
% 39,7 47,5 
a 201 6 034 
b 67 2 900 
7. 33,3 4B,I 































Bedrijven met ••.• melk- en kalfkoeien 
1-4 S-9 10-19 20-29 30-49 S0-69 70-99 100 en 
94 124 
0 2 


















I, 9 2, 7 
601 B4B 
2 6 
0,3 o, 7 
12B4 1647 
IS 39 













































































































































































































































































Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
-aa a~---a~._..__._ .... ::--- .,...._:~_.:..j.;.:- ...:~~ b:::2·.:::·ij~:.:::::}f< .. ','-'_•.:::.> ... ·.::::: .. -~--~- ",: r-
....... '~ ........ -- ---·--- ----- ·~-·~ .., __ ,,. 
Bedrijven met kalf- en Bedrijven met •••• melk- en kalfkoeien 
melkkoeien 
aantal aantal aantal 1-4 5-9 10-19 20-29 30-49 50-69 70-99 100 en 
bedrij- melk- en per meer 
ven kalf- bedrijf 
koeien 
sv VEEHOUDERIJ- a 79 536 2 149 387 27,0 7 926 7971 18 084 16 554 18 682 6970 2521 828 
BEDRIJVEN b 12 579 517 681 41 , 2 244 357 I 535 2 411 4 289 2331 1046 366 
% 15,8 24, I 3, I 4,5 8,5 14,6 23,0 33,4 41,5 44,2 
OI Melkveebedrijven a 45 633 I 466 326 32, I 2 768 3869 8 331 8 954 13 170 5624 2174 743 
80-100% sbe b 7 634 366 174 48,0 51 118 492 I 122 2 803 1827 895 326 
% 16,7 25,0 1,8 3,0 5,9 12,5 21,3 32,5 41,2 43,9 
02 Melkveebedrijven a 19 694 475 857 24,2 I 679 2011 5 190 4 875 4 417 1150 298 74 
60-80% sbe b 3 345 116 672 34,9 38 119 523 836 I 216 443 132 38 
% 17,0 24,5 2,3 5,9 10,0 I 7, I 27,5 38,5 44,3 51,4 
05 Overige rundvee- a I 989 28 285 14,2 505 303 636 350 163 26 5 I 
bedrijven b 207 4 792 23,1 I 7 19 71 45 42 7 4 I 
% 10,4 16,9 3,4 6,3 11,2 12,9 25,8 26,9 80,0 100,0 
16 Rundvee/varkens- a 7 147 123 I 03 17,2 982 975 2 600 I 747 676 126 35 6 
bedrijven b 913 21 393 23,4 38 47 307 309 163 37 12 
% 12,8 17,4 3,9 4,8 I I , 8 I 7, 7 24,1 29,4 34,3 0 
I 7 Overige veehoude- a 2 323 34 996 l 5, I 630 299 681 445 214 41 9 4 
rijbedrijven b 331 7 062 21 ,3 47 30 93 80 62 16 3 
% 14,2 20,2 7,5 10,0 13,7 18,0 29,0 39,0 33,3 
SA AKKERBOUW- a I 957 15 561 8,0 984 332 470 128 43 7 2 
BEDRIJVEN b 252 3 054 12, I 83 49 63 35 19 3 
% 12,9 19,6 8,4 14,8 13,4 27,3 44,2 42,9 0 0 
ST TUINBOUW- a 497 3 324 6,7 280 105 79 16 13 4 
BEDRIJVEN b 209 I 553 7,4 105 49 40 10 3 2 
% 42,1 46,7 37,5 46,7 50,6 62,5 23, I 50,0 
SK GECOMBINEERDE a 4 419 70 103 15,9 959 614 I 437 864 441 69 31 4 
BEDRIJVEN b I 026 22 117 21 '6 1 I I 11 0 302 271 179 34 17 2 
% 23,2 31 ,5 11 , 6 17,9 21 ,0 31 ,4 40,6 49,2 54,8 50,0 
T TOTAAL a 86 419 2 238 375 25,9 I 0 149 9022 20 070 17 562 19 179 7050 2554 833 
b 14 066 544 405 38,7 543 565 I 940 2 727 4 490 2370 1063 368 
% 16,3 24,3 5,4 6,3 9,7 15,5 23,4 33,6 41,6 44,2 
% = b als percentage van a 
ICW-nota 1035 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bij lage 4. I. Het aantal bedrijven met melk- en kalfkoeien, totaal (a) en met beregenings- of bevloeiÏngs-
installatie (b), naar aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf en bedrijfsgrootteklasse 
(conform tabel 405 A CBS) 
Aantal Melk- eo kalfkoeien Bedrijven met •. melk- en kalfkoeien 
bedrij-
ven totaal per 1-4 5-9 10-19 20-29 30-49 40-69 70-99 100 en bedrijf meer 
I - < 5 ha a I 0 121 57 839 5,7 4 943 3 605 I 414 125 31 3 
b 376 2 730 7,2 142 133 84 13 4 
% 3,7 4,7 2,9 3,7 5,9 10,4 12,9 0 
5 - <10 ha a 18 333 234 739 12,8 2 450 3 613 9 346 2 485 414 18 5 2 
b I 517 23 459 15,4 134 236 731 327 80 6 3 0 
% 8,3 10,0 5,5 6,5 7,8 13,2 19,3 33,3 60,0 0 
10 - <15 ha a 18 776 411 344 21,9 924 972 5 838 7 377 3 372 264 26 3 
b 2 696 68 642 25,5 83 88 638 I 046 748 88 4 
% 14,4 16,7 9,0 9, I 10,9 14,2 22,2 33,3 15,4 33,3 
15 - <20 ha a 14 940 454 496 30,4 462 337 I 951 4 518 6 461 I 118 88 5 
b 3 114 I 09 382 35, I 47 46 259 746 I 548 432 35 
% 20,8 24, I 10,2 13,6 13,3 16,5 24,0 38,6 39,8 20,0 
20 - <30 ha a 15 383 611 149 39,7 421 222 I 032 2 427 7 128 3 425 674 54 
b 3 937 176 906 44,9 63 40 ISO 468 I 701 I 199 293 23 
% 25,6 28,9 15,0 18,0 14,5 19,3 23,9 35,0 435 42,6 
30 - <50 ha a 6 923 374 498 54, I 319 97 361 527 I 633 2 093 I 513 380 
b 2 023 126 493 62,5 48 15 67 I 12 375 663 634 169 
% 29,2 33,8 15,0 15,5 18,6 21 , 3 23,0 31 , 7 41 , 9 44,5 
50 - <100 ha a I 133 82 594 72,9 I 19 36 57 70 128 123 242 358 
b 372 33 060 88,9 17 6 9 14 32 41 91 162 
% 32,8 40,0 14,3 16,7 15,8 20,0 25,0 33,3 37,6 45,3 
100 ha en meer a 71 7 691 108,3 17 2 I 4 6 5 6 30 
b 23 3 662 159,2 5 - - - 2 r 3 12 
% 32,4 47.6 29,4 0 0 0 33,3 20,0 50,0 40,0 
TOTAAL a 86 419 2 238 375 25,9 I 0 149 9 022 20 070 17 562 19 179 7 050 2 554 833 
b 14 066 544 405 38,7 543 565 I 940 2 727 4 490 2 370 I 063 368 
% 16,3 24,3 5,4 6,3 9,7 15,5 23,4 33,6 41 , 6 44,2 
% = b als percentage van a 
ICW-nota 1035 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 5.1. Aantal bedrijven met gegeven akkerbouwgewas, totaal (a) en m~~ beregenings~ of bevloeiï.ngs-
installatie (b), naar areaalgrootte per gewas (conform tabel 201 CBS) 
I 
·Aantal Oep. gewas Bedrijven met .• ha van ~et desbetreff~nde ~ewas 
-. bedrij- totaal per 0-<1 1-<2 2•<3 3•<5 5-<7 7-<10 10-<15 I 5 en; 
ven bedrijf meer 
GRANEN a 36 927 239 327 6,48 5 763 7 313 4 819 5 837 3 354 3 096 3 OIO 3 735 
b 4 954 30 701 6,20. 639 878 633 838 492 490 494 490 
7. 73,4 12,B 11 , I 12,0 13, I 14,4 14,7 15,8 16,4 13 ,I 
tarwe a 18 472 130 193 7,05 I 748 2 875 2 402 3 238 2 121 2 110 2 022 I 95~ 
b 3 035 19 933 6,57 326 . 429 381 630 362 372 358 312 
% 16,4 15,3 18,6 14,9 15,9 19,5 17 ,I 17,6 17.7 16,0 
gerst a 17 952 61 360 3,42 3 8l5 4633 3 053 3 201 I 422 949 555 31~ 
b 2 262 7 051 3,12 393 604 428 438 200 101 73 25 
% 12,6 ·1 I ,5 10,3 13,0 14,0 13,7 14 ,I 10,6 13,2 8,0 
rogge a 11 616 21 226 I ,83 3 790 4 236 I 765 I 194 ·362 162 65 42 
b 901 I 770 1,96 218 350 168 119 29 10 2 5 
% 7,8 8,3 5,8 8,3 9,5 10,0 8,0 6,2 3,1 IJ 19 
haver a 7 126 25 360 3,56 594 527 082 I 356 748 470 249 100 
b 634 842 2,91 156 149 100 104 65 42 12 6 
% 8,9 7,3 9,8 9,8 9,2 7,7 8,7 8,9 4,8 6,0 
PEULVRUCHTEN • 3 666 9 588 2,62 864 840 707 788 284 126 43 14 
b 229 526 2,30 78 37 41 42 17 14 0 0 
% 6,2 5,5 9,0 4,4 5,8 5,3 6,0 11 , I 0 0 
HANDELSGEWASSEN a 3 860 24 503 6,34· 325 725 697 970 506 302 202 133· 
b 339 I 260 3, 72 25 68 77 93 37 23 13 3 
% 8,8 5 ,I 7,7 9,4 11,0 9,6 7,3 7,6 6,4 2,~ 
LANDBOUWZADEN • 3 272 IS 253 4,66 100 518 700 931 460 287 172 I 04 
b 556 2 738 4,92 10 73 113 163 89 56 36 16 
% 17,0 18,0 10,0 14, I 16,1 17,5 19,3 19,5 20,9 15,4 
KNOL- EN WORTEL- a 55 900 302 880 5,42 23 539 6 421 4 191 5 082 3 317 3 126 3 748 6 476 
GEWASSEN b 9 518 60 816 6,39 3 378 I 229 719 882 605 560 770 I 375 
% 17 ,o 20, I 14,4 19, I 17,2 17,4 18,2 17,9 20,5 2.1. 2 
aard, zand- en • 22 365 14 759 0,66 19 179 I 361 629 600 256 155 I 04 af 
veengrond b 2 591 2 989 1,15 I 882 280 136 145 66 42 27 Ij 
% 11,6 20,3 9,8 20,6 21 ,6 24,2 25,8 27,1 26,0 16,d 
aard. kleigrond a 17 087 74 278 4,34 6 122 2 242 I 479 I 948 I 434 I 642 I 42l 798 
b 4 806 22 156 4,61 I 776 556 371 497 407 488 451 260 
% 28,1 29,8 29,0 24,8 25, I 25,5 28,4 29,7 31.7 32,6 
fabrieksaard. a 7 141 71 536 10,01 125 501 658 I 119 960 I 059 I 320 1 399 
b 555 5 825 10,50 6 30 49 95 80 81 90 124 
% 7,8 8,1 4,8 6,0 13,4 8,5 8,3 7,6 6,8 8,9 
suikerbieten a 28 542 139 089 4,87 3 005 5 625 4 336 5 396 3 457 3 173 2 3,~ I I $.:i 




. __ ....,..._% --· 18,4 --- 21,1·-----.----13,9-- --15;s---15;5--la,6--21,6 ----:!2,1_. __ 23;6· -· 24 . 
. ' 
GROENVOEDER- a 36 855 91 561 12,48 7 524 12 571 6 923 5 743 2 189 I 157 489 25~ 
GEHASSC~l b 6 168 18 531 3,00 774 I 811 I 326 I 277 524 289 112 5~ 
% 16,7 20,2 10,3 14,4 19,2 22,2 23,9 25,0 22,9 21 ,~ 
ICW-nota 1035 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 5. 2. Aantal bedrijven in het Noordelijk Zecklcigehicd met gegeven akkerbmtWf~cw.1s, totaal (a) cm met 





Opp o gcw:u; I\eclrijven met 0 o ha Vólll het dcshctrcErcndc r,.t.•wns 
GRANEN a 2 380 
b 299 
% 12,6 
tarwe a 2 192 
b 289 
7. 13,2 
gerst a I 396 
b 114 
% 8,2 
rogge a 116 
b I 
% 0,9 
haver a 997 
b 77 
% 7,-7 











KNOL- en WORTEL- a 
GEWASSEN b 
% 



























































































































4,0 I 7 




























4, 9 5 
8,2 
0 





































































































































































































































































































Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage S.J. Aantal bedrijven in de Holl11ndse- en IJsselmecrpolders met g(:gcvcn akkerbouwgewas, totaal (a) en 



























































KNOL- EN WORTEL- a J 377 
\ir.Wio.:lSii~ b I 2J9 
% 37 ,J 
--aard. zand"!:._efl--3-- _J6 
veengrond b 3 
% 18,8 
aard. kleigrond a 2 983 


























































































































































































































































































































































































































Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 5.4. Aantal bedrijven in het Zuidwestelijk Zeekleigebied met gegeven akkerbouwgewas, totaal (a) en met 


















































































































































LANDBOUWZADEN ·- . a -T 830-- 8 642 ---4; r·---55-- 307 -- '387 
b I 53 894 5, 8 3 14 36 
z 0,4 10,3 5,5 4.~ 9,3 
KNOL- EN WORTEL- a 
GEWASSEN b 
7. 
aard. zand- en a 
veengrond b 
% 














































































































































































































































































































































Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 6.1. Aantal bedrijven met gegeven opengrondstuinbouwteelt, totaal (a) en metberegenings-of bevloeiings~ 
installatie (b) naar areaalgrootte per teelt voo~ respectievelijk alle bedrijven met deze teelt, alle 
tuinbouwbedrijven met deze teelt en alle in deze 'teelt gespecialiseerde bedrijven (conform tabel 303, 







Bedrijven met •• ha van betreffende teelt 
Bedrijfs- ------------------------------------------------------~-­
Alle bedrijven met a 
groente opengrond b 
% 
waarvan tuinbouw- a 
bedrijven b 
% 
waarvan opengronds- a 
groentebedrijven b 
% 
Alle bedr. met pit- a 
en steenvruchten b 
% 
waarvan tuinbouW- a 
bedrijven b 
% 





















Alle bedr. met 
bloemb.en knollen 
a 5 932 




a 5 JJ6 
b I 807 
7. J3. 9 
waarvan bloembol-
lenbedrijven 
a J J66 
b 963 
7. 28. 6 
Alle bedr.met boom- a 
kw.en vaste planten b 
% 
waarvan tuinbouw- a 
bedrijven b 
7. 
waarvan boomkweke- a 
rijen en vaste b 
planten bedrijven % 
- ~ - - - - - - - -
Alle bedr.met tuin- a 
bouw opengrond b 
7. 

































22 I 57 
7 959 
35,9 ' 
I 2 74J 
5 45J 
42,8 






5 I 07 


































































































































































































































































228 I 16 
40,8 44,6 
534 257 
205 I I 3 
38,4 44,0 
486 238 


























































































































Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 7 .1. Aantal land- en tuinbouwbedrijven, totaal (a) en met beregenings- of bevloei-
ingsinstallatie (b), naar aantal kavels per bedrijf en naar bedrijfstype 
(conform tabel 102B CBS) 
Aantal bedrijven met •• kavels 
Aantal Gem.aan- Gemiddeld 
tal kavels kavel- 2-4 5-9 10-19 20 en 
per grootte meer 
bedrijf 
sv VEEHOUDERIJ- a 98 633 3,5 3,87 24 099 50 462 19 990 3764 318 
BEDRIJVEN b 13 542 3,9 5, IJ 2 404 7 IlO 3 309 651 68 
% 13,7 10,0 14, I 16,6 17,3 21,4 
OI+ Melkveebedrijven a 67 349 3,6 4,37 13 685 35 983 14 726 2725 230 
02 b IJ 07 5 3,8 5,58 2 005 5 828 2 682 508 52 
% 16,4 14,7 16,2 18,2 18,6 22,6 
SA AKKERBOUW- a 15 392 4,4 6,83 3 256 6 791 3 967 1197 181 
BEDRIJVEN b I 693 4, I 9,14 582 566 382 137 26 
% I I , 0 17,8 8,3 9,6 I I , 4 14,4 
19 Aardappel-en/of a 7 126 4,3 6,96 I 748 2 922 822 557 77 
suikerbieten- b I 214 3,9 9,90 470 390 252 82 20 
bedrijven % 17,0 26,9 13,3 13,8 14,7 2,6 
ST TUINBOUW- a 30 976 2 ,o I ,82 18 395 I 0 I 08 2 074 366 33 
BEDRIJVEN b 7 681 2,6 2,24 3 168 3 465 876 158 14 
% 24,8 17,2 34,2 42,2 43,2 42,4 
25 Opengrondsgroen- a 4 018 3,0 2,12 I 401 I 889 592 119 12 
tenbedrijven b I 711 3,3 2, 14 490 845 305 62 9 
% 42,5 35,0 44,7 51,5 52, I 75,0 
SK GECOMBINEERDE a 9 495 5,2 3,55 I 508 4 100 2 655 1007 225 
BEDRIJVEN b I 888 5,0 4,37 362 764 534 190 38 
% 19,9 24,0 18,6 20, I 18,9 16,9 
T TOTAAL a 154 496 3,4 3,98 47 258 71 461 28 686 6334 757 
b 24 804 3,6 4,71 6 516 IJ 905 5 101 I 136 146 
% 16, I 13,8 16,7 17,8 17,9 19,3 
% = b als percentage van a 
ICW-nota 1035 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 7.2. Aantal land- en tuinbouwbedrijven, totaal (a) en met beregenings-of 
bevloeiingsinstallatie (b), naar aantal kavels per bedrijf en naar 
groepen van landbouwgebieden (conform tabel 102B CBS) 
Aantal bedrijven met,, kavels 
I I Noordelijk a 
zeekleigebied b 
% 
12 Holl.-IJssel- a 
meerpoldérs b 
% 
13 Zuidwestelijk a 
zeekleigebied b 
% 
21 Rivierkleigebied a 
b 
% 
22 LÖssgebied a 
b 
% 
31 Noordelijk a 
weidegebied b 
% 
32 Hestelijk a 
weidegebied b 
% 
41 Noordelijk a 
zandgebied b 
% 
42 Oostelijk a 
zandgebied b 
% 
43 Centraal a 
zandgebied b 
% 
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Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
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Bij lage 7. 3. Aantal land- en tuinbouwbedrijven, totaal (a) en met beregenings- of 
bevloeiingsinstallatie (b), naar aantal kavels per bedrijf en naar 
bedrijfsgrootteklasse (conform tabel 102A CBS) 
Aantal bedrijven met •. kavels 
Aantal Gem. Gem. 
bed rij- aantal kavel- 2-4 5-9 10-19 20 en 
ven kavels grootte meer 
per 
bedrijf 
<'I ha a 13 861 I , I 0,51 12 439 I 403 19 
b I 262 I, 2 0,56 054 205 3 
% 9, I 8,5 14,6 15,8 
1-< ,5 ha a 34 487 I , 9 I, 38 17 004 15 768 I ,620 91 4 
b 4 493 2,0 I , 27 2 OIO 2 229 241 13 0 
% 13,0 I I ,8 14, I 14,9 14' 3 0 
5-<10 ha a 29 889 3,3 2,20 5 770 17 373 5 988 705 53 
b 3 482 3,3 2,24 636 2 052 713 79 2 
% 11 '6 I I ,0 I I , 8 I I, 9 I I , 2 3,8 
10-<15 ha a 24 639 4, I 3,00 3 694 12 852 6 736 1248 109 
b 3 695 3,9 3' 21 599 I 942 I 009 135 10 
% 15,0 16,2 15, I 15,0 10,8 9,2 
15-<20 ha a 17 997 4,4 3,94 2 727 8 828 5 100 1202 140 
b 3 663 4,2 4' 18 601 I 823 I 0 I I 208 20 
% 20,4 22,0 20,7 19,8 17,3 14,3 
20-<30 ha a 19 224 4,5 5,39 3 250 9 105 5 172 1507 184 
b 4 643 4,2 5, 72 980 2 115 I 180 326 42 
% 24,2 30,2 23' 2 22,8 21 ,6 22,8 
30-<50 ha a 11 024 4,6 8,01 I 967 4 913 2 994 1007 143 
b 2 797 4,5 8,19 522 I 270 718 246 41 
% 25,4 26,5 25,8 24,0 24,4 28,7 
50 ha a 3 375 6,4 12,34 407 I 219 I 057 574 I 18 
en meer b 769 6,3 11 ,35 114 269 226 129 31 
% 22,8 28,0 22,1 21 '4 22,5 26,3 
TOTAAL a 154 496 3,4 3, 98 47 258 71 461 28 686 6334 757 
b 24 804 3,6 4,71 6 516 11 905 5 101 1136 146 
% 16, I 13,8 16,7 17,8 17,9 19,3 
% = b als percentage van a 
ICW-nota 1035 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
Bijlage 8,1, Aantal land- en tuinbouwbedrijven met een bed~ijfshoofd van SU j<1.ar en ouder, totaal (a) 
en metberegenings-of bevloeiingsinstallatie '(b), naar opvolgingssituatie en per hoofd-
bedrijfstype onderverdeeld naar produktie-omvang in sbe (conform tabel 6018 CBS) 
I 
Ill!ctrijvcn IHCt hC'drijfsopvolr,cr ouder d:tn 16 jn:u 
Totaal Bedrijven z 
aantal zonder onderwijs opvolger 1-terkzn:-~m op hf.'drij f zonder 
bedrijven opvolger totaal opvolger 
VCUH"t- hnr,,..r Pn tntmd omlt•r 
gezet middelbaar li.:ILI 
dag- land- en 20 jaar 
onderwijs tuinbouw 
onderwijs 
sv VEEIIOUDERIJ- a 20 863 17 320 3 543 2 888 686 1858 1427 83 
BEDRIJVEN b I 057 785 272 237 53 157 106 74 
10-< 90 sbe % 5, I 4,5 7,7 8,2 7,7 8,4 7 '4 
" 
10 92() 6 Sll 4 i+IS 4 106 1367 JJ(jl 2307 60 
90-<150 sbe b I 383 720 663 637 249 500 333 52 
c 12,7 11,1 IS,O 15,5 18,2 14,9 14,4 
a 9 487 2 845 6 642 6 440 3119 5916 4402 30 
150 sbe en meer b 2 43J 546 I 887 I 847 980 1718 1289 22 
z 25,6 19,2 28,4 28,7 31,4 29,0 29,3 
SA AKKERBOUW- a 2 503 I 993 510 472 185 171 147 80 
BEDRIJVEN b 86 62 24 23 16 12 10 72 
10-< 90 sbe % 3,4 3, I 4,7 4,9 8,6 7 ,o 6,8 
a 381 8S9 522 498 267 25S 204 62 
90-<150 sbe b IJS S7 78 78 52 48 39 42 
% 9,8 6,6 14,9 IS,7 19,4 18,8 19, I 
a 2 713 04S I 668 I 638 1168 1282 1108 39 
ISO sbe en meer b 467 127 340 334 261 282 243 27 
% 17,2 12,2 20,4 20,4 22,3 22,0 21,9 
ST TUINBOUW- a 4 179 3 394 78S 708 137 435 325 81 
BEDRIJVEN b 966 72S 241 237 59 IS5 108 75 
10-< 90 sbe % 23, I 21 ,4 30,7 33,5 43,1 35,6 33,2 
a I 922 I I 57 765 726 166 622 448 60 
90-<150 sbe b 595 314 281 260 55 226 155 53 
% 31 ,o 27 I I 36,7 35,8 33, I 36,3 34,6 
a 3 492 I 283 2 209 2 165 550 1996 1576 J7 
150 sbe en meer b 921 316 605 sas 197 53S 438 34 
% 26,4 24,6 27,4 27' 2 35,8 26,8 27,8 
SA GECOMBINEERDE a I 871 I 523 348 301 88 172 136 81 
BEDRIJVEN b 187 129 sa 56 15 30 22 69 
10-< 90 sbe % 10,0 a,s 16,7 18,6 17,0 17,4 16,2 
a I 007 624 383 366 140 256 206 62 
90-<150 sbe b 187 98 89 83 28 49 35 52 
% 18,6 15,7 23,2 22,7 20,0 19,1 17,0 
a I 398 499 899 880 53S 749 592 36 
ISO sbe en meer b 420 119 JOl 295 198 247 200 28 
% 30,0 23,8 33,5 33,5 37,0 33,0 33,8 
TOTAAL a 29 416 24 230 5 186 4 369 1096 2636 203S d2 
10-< 90 sbe b 2 296 I 701 S95 SJI 131 354 246 74 
7,8 7 ,o 11,5 12,2 12,0 13' ,, 12, I 
a 15 236 9 160 6 076 5 696 1940 4495 3165 60 
90-<150 sbe b 2 300 I 189 I lil I 058 384 823 S62 52 
% IS, I 13,0 18,3 18,6 19,8 18,3 17,8 
a 17 090 5 672 I I 418 11 123 5372 9943 7678 33 
150 sbe en meer b 4 2SI I 118 3 133 3 064 1636 2783 2170 26 
7. 24,9 19,7 27,4 27,5 30,5 28,0 28,3 
7. b als percentage van a 
ICW-nota 1035 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
